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JEFATURA DEL ESTADO
La Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y ocho dispone que al personal de los Ejér
citos de Tierra, Mar y'Aire, y de la Guardia Civil y de Policía Armada que, ostentando la categoría de
Oficial con treinta arios de servicio, con abono de campaña, sin haber alcanzado el empleo de Capitán,
pase a la situación de "retiro forzoso" por edad, se le aplique como sueldo regulador para el señala
miento de sus haberes pasivos el asignado a dicho empleo, mientras por una omisión de la Ley, al falle
cimiento de los, causantes, sus derechos en el orden económico se gradúan por el sueldo que percibían en
el momento del retiro.
Para corregir la omisión sufrida y evitar el perjuicio que puede causarse a los beneficiarios de la
pensión legada por este personal, al que la citada Ley trata de proteger,
De conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Se amplía el artículo primero de la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos
cuarenta y ocho en el sentido de que el sueldo regulador que establece para el señalamiento de los ha
beres pasivos al personal comprendido en el mismo se tendrá en cuenta para la determinación de las
pensiones que a su fallecimiento causen en favor de sus familias.
Artículo segundo.—Los actos administrativos dictados en declaración de las pensiones familiares cau
sadas a partir de dieciocho de julio de mil novecientos cuarenta y ocho por el personal comprendido en
la Ley de diecisiete del mismo mes y ario serán revisables, a instancia de parte legítima, dentro del plazode seis meses, contados desde la publicación de la presente Ley. Los efectos económicos de dichas revi
siones se concederán únicamente a partir de la fecha de presentación de las respectivas instancias.
Dada en el Palacio de El Pardo a veinte de julio de mil novecientos cincuenta y cinco.
e
(Del B. O. del Estado núm. 202, pág. 4.463.)
El
FRANCISCO FRANCO
IDMOIR,MTOS
Presidencia del Gobierno
La utilización racional de los combustibles sólidos y líquidos, a efectos de obtener de ambos el rendimiento más adecuado a sus características, determina la conveniencia de regular su empleo, ya que, poruna parte, los combustibles líquidos suponen un gasto de divisas, por lo que deben ser aplicados solamente en aquellas actividades que específicamente lo requieren por sus características técnicas, y, porotra, debe darse oportuna salida a los combustibles sólidos, particularmente carbones minerales, cuyaproducción y comercio está en vías de normalización, y, por tanto, deben emplearse preferentemente enlos consumos habituales.
El Decreto de seis de junio de mil novecientos treinta y cinco daba ya normas sobre esta materia,siendo aconsejable adaptarlas a las presentes circunstancias.
Por lo expuesto, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia, y previa deliberación delConsejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Todos los Establecimientos y Centros del Estado, Provincia y Municipio, los dependientes del Movimiento y todos aquellos otrol que directa o indirectamente reciban subvenciones decualquiera de dichas Entidades, deberán consumir en sus calefacciones carbón mineral, con las limitaciones establecidas en las disposiciones vigentes para las hullas de catorce por ciento o más de volátiles.
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Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior aquellas instalaciones que actualmente funcionen
a base de combustibles líquidos ; pero. los cupos que tengan ahora asignados no podrán ser ampliados en
lo sucesivo.
'Artículo segundo.—En los proyectos de edificios comprendidos en la obligatoriedad que impone el
artículo anterior, y que en lo sucesivo se construyan, se proveerán sus calefacciones con arreglo a lo
dispuesto en el primer párrafo de dicho artículo.
Artículo tercero.—Las instalaciones de calefacción de los edificios de carácter particular que se cons
truyan en lo sucesivo estarán dispuestas para el empleo de carbones minerales.
Artículo cuarto.--Para que puedan emplearse combustibles líquidos en cualquier actividad industrial
será precisa autorización expresa de la Dirección General de quien dependa orgánicamente la industria
de que se trate, que sólo se concederá cuando tal utilización sea indispensable o especialmente conve
niente.
Artículo quinto.—Las restricciones para el consumo de combustibles líquidos se aplicarán teniendo
en cuenta la conveniencia técnica de su aplicación, entendiéndose que su empleo en calefacciones no es
en general indispensable. por lo que cualquier restricción se aplicará en primer término a este consumo.
Artículo sexto.—Por los Ministerios de 'Hacienda e Industria se dictarán las disposiciones necesa
rias para el cumplimiento d este Decreto y se re sdlverán las dudas que suscite su aplicación.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de junio de mil novecien
tos cincuenta y cinco.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia,
LUIS CARRERO BLANCO
All111111~1~11
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 198 pág. 4.339.)
oizziDni\Tms1
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Como consecuencia de la vacante pro
ducida por el pase a la situación de "retirado" del
Teniente de Navío (m) de la Escala de Tierra don
Enrique Larrariaga Balanzategui, se promueve a su
inmediato empleo, pasando a dicha Escala, al Alfé
rez de Navío (m) don Paulino Ventura Massanas,
primero que reúne los requisitos reglamentarios y
que ha sido declarado "apto" por la Junta de -Clasi
ficación y Recompensas.
-
A dicho Oficial se le confiere en su nuevo empleo
la antigüedad de 16 del actual, con efectos adminis
trativos de 1.° de agosto próximo, debiendo quedar
escalafonado a continuación del Teniente de Navío
de la Escala de Tierra (m) don Tomás Pedrerio
Castañeda.
Madrid, 21 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Generales Jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos e Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos.—Se dispone que el Comandante de Má
quinas, E. T., don Joaquín Quijano Gómez cese en
su actual destino y pase a ocupar, con carácter vo
luntario, el de Auxiliar del Jefe de los Servicios de
Máquina's del Departamento' Marítimo de Cádiz.
Madrid, 21 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del .Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal y Generales Inspector del Cuerpo
de Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Se dispone que el Teniente de Máquinas (nc)
don José Rodríguez Naveiras cese en su actual des
tino y pase a ocupar, con carácter forzoso a todos
los efectos, el de Servicios Mecánicos e Instructor
de la Escuela de Transmisiones (Ríos).
Madrid, 21 'de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Car
tagena, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Generales Inspector del Cuerpo de
•
Má
quinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
D. Antonio Vélez Catalán.—Laboratorio y Taller
de In-vestigación del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 21 de julio de 1955. MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la jurisdicción Central y de la
Dirección de Material Vicealmirante jefe del Ser
vicio de' Personal, :Generales Inpector del Cuerpo
Ingenieros de Armas Navales, Jefe Superior
de Contabilidad y Ordenador Central de Pagos,
e Timo Sr. Interventor Central.,
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Electricista primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo. se promueve
al expresado empleo al segundo D. Miguel Guillén
Lacal, con antigüedad v efectos administrativos a -
partir 'de 1 de junio del ario actual. debiendo esca
lafonarse a contiNuación del de su mismo empleo
don Diego Paredes Paredes.
Madrid, 21 de julio de 1955.
MORENO
Excnios. Sres. Comandante General de la Base Na
val. de Baleares, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Torpedista Mayor del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la junta. Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. Pernando Carrillo Pavón, con
antigüedad de 30 de junio de 1953 y_efectos admi
nistrativos a partir de la revista del mes dé junio
del año actual, debiendo 'escalafonarse entre los de
su mismo empleo D. Evaristo Cantos Pacheco y don
Manuel Nieto Fernández.
Madrid. 21 de julio de 1955.
MORENO
Excmos.-•Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Tefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Para cubrir vaéante existente en el empleo de
Torpedista primero del, Cuerpo de Suboficiales, v de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo_ D. Flordemino Vilmelas Blanco,
_vagina 1.151.
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Destinos—Se nombra Habilitado del buque-escue
la Juan Sebastián- de Elcano al Capitán de Inten
dencia D. Eugenio Calvete Amézag-a, el cual cesará
en los destinos que tiene actualmente cnnferidos;
una vez que sea relevado.
El presente destino se confiere con carácter for
zoso sólo a efectos administrativos.
. Madrid, 21 de julio de 1955.
Ilxcmos. Sres. . • •
Sres. ...
Reserva Naval.
MORENO
Situaciones.— Como consecuencia de expediente
incoado al efecto, he resuelto quede sin efecto la Or
den Ministerial de 9 de julio de 1946 (D. O. nú
mero 154) por la que se disponía la baja en la Re
-serva Naval Movilizada del Teniente de Navío de
la. misma D. Joaquín Gener Moreno, que debe ser
alta en la Reserva Naval Activa, escalafonándose en
el puesto que en dicha fecha le hubiera correspon
dido, de acuerdo con lo que preceptúa el artículo 1.°
transitorio del Decreto de 22 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 271).
Asimismo se dispone que el referido D. Joaquín
Gener Moreno pase a la situación de "retirado" con
el empleo, de Capitán de Corbeta de la referida-Re
serva Naval Activa, siéndole de aplicación los bene
ficios que conceden las Leyes de 12 de julio de 1940
13 de diciembre de 1943.
Madrid, 23 de julio de 1955.
-
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Escalas de Complemento.
, Prácticas rara el ascenso.—Como resultado de la
convocatoria anunciada por- Orden Ministerial de
18 de junio del corriente año (D. O. núm. 137).
se dispone que los Tenientes de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Ingenieros de Armas Na
vales que a continuación se expresan efectúen con
secutivamente los tres períodos de prácticas que para
el ascenso a Capitán determina el Reglamento para.
la formación de las Escalas de Complemento de la
Armada, en los Centros que al frente de cada uno
de ellos se expresan, debiendo a tal fin hacer su pre
sentación en estos destinos :
D. Carlos Petrement Eguíluz.—Centro Técnico de
Armas Navales.
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con.antigüedad de 10 de abril de 1954 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista del mes de junio
del ario actual, debiendo escalafonarse entre los de
su misino emplea D. Antonio Benítez Bazo y don
Juan Galindo Escámez.
Madrid, 21 de julio de 1955.
MORENO
T__xcinos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Escribiente Mayor del Cuerpo de Suboficia
les, cuarta del turno de amortización, v de conformi--
dad con lo Informado por la Junta Permanente *de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
primero D. José María Vivancos Minocci, con an
tigüedad del diá 3 del mes de julio en curso y efec
tos administrativos a partir de la revista del mes de
agosto próximo, debiendo escalafonarse a continua
ción del de su. mismo empleo D. Juan J. Quintía
Gómez.
21. de julio de 1955. „
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo -de Cádiz Almirante Tefe del Servicio
de Personal -y General Tefe Superior de -Contabi
lidad. -
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Escribiente primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve, al expresado
empleo al segundo D. Manuel Sierra Olivera, con
antigüedad del día 3 del mes de julio en curso y
efectos administrativos a partir de la revista del mes
de ae-osto próximo, debiendo escalafonarse a conti
nuación del de su mismo ern-pleo D. Cándido Salam
Aclame. .
Madrid, 21 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del. Departamento
Martim-o de Cádiz. Almirante _Tefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Ayudantes Tnstructores.—En virtud de expedien
,
te incoado al efecto, y de. conformidad con lo in
formado por la Jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio, se nombra Ayudantes Instructores de la Es
cuela de Mecánicos al Mecánico primero D. Fran
cisco Echevarría Castro y al segundo de la misma
Especialidad D. Francisco Amado Ferrín. El Mecá
nico primero mencionado cesará en su actual desti
no en la fragata rápida Audaz, pasando destinado
a la Citada Escuela.
Madrid, 21 de julio de 1955•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
jefes del Servicio de Personal y de Instrucción.
o
Derechas pasivos máximos.—En virtud de expe
diente incoada, y de conformidad con lo dictaminado
por la Asesoría General de este Ministerio, 'se deja
sin efecto, en lo que respecta al Mecánico Mayor
D. Fidel Pérez Expósito, la concesión de los bene
ficios que sobre derechos pasivos máximos le señaló la
Orden Ministerial de 21 de julio de 1953 (D. O. nú
mero 164).
Madrid, 21 de julio de 1955.
Excmos. Sres. . • •
MORENO
Como comprendidos en él apartado A) del ar
tículo único del Decreto de 30 de enero de 1953
(D. O. núm. 35), en -relación con lo dispuesto en
la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D.-0. núm. 291)
v Orden Ministerial de Hacienda de 20 de febrero
de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo de
rio de 5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81), ampliada
rio de 5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81, ampliada
por la de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257),
se dispone la aplicación de los /beneficios que sobre
derechos pasivos máximos conceden las, mencionadas
disposiciones al personal de Sargentos de Marinería
y Fogoneros que a continuación se relaciona :
Sargento de Maniobra.
D. Manuel González Pérez.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Sargentos Fogoneros.
José Carrión Cassia.
Juan Castro Ares.
Marcelino Díaz Seoane.
Ramón López Leira.
Marcelino Pantín López.
José Veiga Rodríguez.
Madrid, 21 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Comandantes Generales de ;la Flota y
de la Base Naval de Canarias, Almirante Jefe de
la Jurisdicción Central, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Excmos. Sres ...
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o
Situaciones de personal.—Se dispone que el Con-;
destable primero del Cuerpo de Suboficiales D. An
tonio J. Iglesias Folgar desembarque del minador
V ulcano y quede a las órdenes del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena, en situa
ción de "procesado", a resultas de la causa núme
ro 59 de 1955, que se le sigue por la jurisdicción
de dicho Departamento Marítimo, a partir •del día
28 de mayo del año actual, fecha del auto de pro
cesamiento.
Madrid, 21 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales jefe Superior de
Contabilidad e Interventor de la Armada.
Conciu:sos.--Como resultado de concurso convoca
do por Orden Ministerial de 25 de abril de 1955
(D. Q. núm. 93), y declarado "apto" en el examen
a que ha sido sometido, se dispone que el Escribien
te segundo del 'Cuerpo de Suboficiales D. Francisco
García Fernández pase a cubrir el destino • de taqui
grafía en la Dirección. de. Material de este Ministe
rio que fija la Orden Ministerial de 30 de septiem
bre de 1943 (D. O. núm. 231).
Madrid, 21 de julio de 1955.
MORENO
acmos. Sres. Almirantes jefes de la Dirección de
Material y del Servicio de Personal y Generales
Jefe Superior de Contabilidad e Interventor de la
Armada.
o
Marinería.
Ascensos.—Visto el expediente incoado al efecto, de
conformidad con los informes emitidos y acuerdo de laJunta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, ven
go en promover al empleo de Sargento Fogonero alCabo primero Francisco Ramírez Copano, que reúnelas condiciones que fija' el artículo 1.° de la Leyde 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de 6 de junio de 1955 yefectos administrativos •a partir de la revista si
guiente.
Madrid, 21 de julio de 1955.
MORENO
EXC1T1OS. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe delServicio de Personal y General Jefe Superior deContabilidad.
Excmos. Sres. ...
1
Maestranza de la Armada.
Asignaciones.—A propuesta del Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares, se dispone que
el personal de la Maestranza de la Armada que a
continuación se expresa se considere asignado, sin
cesar en sus destinos, a los Servicios de Torpedos
'y Defensas Submarinas de dicha Base, a tenor de
lo preceptuado en la Orden Ministerial de 31 de
marzo de 1955 (D. O. núm. 76), durante los pe
ríodos de tiempo que se expresan :
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Delineante
don Eusebio Muñoz Tapia.
Capataz segundo de la Maestranza (Maquinaria
don José Tejera Tinoco.
Operario
•
de primera de Maestranza (Ajustador
don José Bueno Franco.
Auxiliar Administrativo de primera de la Maes
tranza D. Jaime Rigo Rigo.
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza D. Máximo Cabiro Llambías.
Aprendiz de la Maestranza Jacinto .León Téllez ;
Aprendiz. de la Maestranza Andrés Camifia Urár
Mes de abril..
), ,,
mayo..
• •
jumo..
. 30 días.
. 31 "
. 30
Operario de primera de la Maestranza (Regulador de Giróscop-os) don Agabo Palenzuela Berna]
Mes de junio.. • • . . 10 días.
Madrid, 21 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio dePersonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Situaciones.—Como resultádo de condena impuesta al Auxiliar Administrativo de tercera de la Maes
tranza de la Armada D. Francisco Aznar Nieto en
causa número 110 de 1954, que se le instruyó enla jurisdicción del Departamento Marítimo de Car
tagena, se dispone que dicho Auxiliar cause baja en .la Armada, quedando en la situación militar que porsu edad pueda corresponderle.
Madrid, 21 de julio de 1955.
MORENO
Excnios. Sres. Capitán General del DepartamentMarítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Seivicio de Personal y Generales Jefes de la Seccióde Justicia y Superior de Contabilidad.
o
o
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herinenegildo. Su Excelencia el
Tefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pens-ionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la
siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 10.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 ("D. O." NUM. 79), PREVIA DE
DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
.POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FE
CHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Ricardo Calvar y
González-Aller, con antigüedad de 5 de mayo de 1955,
a partir de 1 de junio de 1955. Cursó la documen
tación el Ministerio .de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79).
Cuerpo de Máquinas.
Teniente, activo, D. Lorenzo Pereyra Cabrera, con
antigüedad de 1 de junio de 1955, a partir de 1 de
junio de 1955. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Madrid, 13 de julio de 1955.
MUÑOZ GRANDES
Del D. O. del Ejército núm. 161, pág. 236.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DF MARINA
